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included after Ref. [9], in which the observation of magnetism induced by the organization of self-assembled monolayers
on gold substrates has been reported.
We thank R. Naaman et al. for pointing out this omission.[1] I. Carmeli, G. Leitus, R. Naaman, S. Reich, and Z. Vager, J. Chem. Phys. 118, 10372 (2003).05=94(4)=049903(1)$23.00 049903-1  2005 The American Physical Society
